



















































































































































































































































































































































































































































































































































imagoDei｣, 「人間のメシア的召命: imagoChristi｣, 「人間の終末論
的賛美:gloriaDei｣, 「神の似像であると同時に罪人｣， 「社会的神の似
像性」の五節から構成されている。


























②神は人間を「神のかたちへと (zu)」 と創造した。 「神のかたち
にかたどって(nach)」という伝統的な訳語はプラトン的原像一模像の
思想と新約聖書のキリスト論を前提としている。キリストは，全ての
ものがそれを通して造られる「神のかたち(Bild)｣ (コロl : 15,へブ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf・ ()idS､ 18() (邦訳256頁).
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